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Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh 
SWT, karena atas hidayah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
tesis dengan judul “Pengaruh Problem Solving Learning terhadap Pemahaman 
Konsep dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Dasar”. Sholawat 
dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang selalu 
diharapkan syafa’atnya di yaumil qiyamah oleh kita sebagai umatnya. Amin. 
Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memeroleh gelar magister 
pendidikan Program Studi Pendidikan Dasar. Tesis ini merupakan hasil penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Problem Solving Learning terhadap 
pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematika berupa soal cerita siswa 
sekolah dasar.  
Penulis penyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena 
itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis 
berharap semoga tesis dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca serta 
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Amin  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 
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